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Resum de la setmana passada
Les Borsea espanyolef, deiprés deli
momenli d'Indeclaló acaiati, amb mo*
tiu de la darrera crisi ministerial, ban
reaccionat fortament en els darrers dlei,
Bobresortint en aqaest aspecte els va-
lors de l'Estat I alguns valors cotitzats a
termini I de caire netament especulatiu.
Tot plegat ve a significar que el diner
no ha perdut la confiança i que fins
creu que les properes [eleccions repre*
sentaran un triomf dretà i per aizò ha
començat a valorifzar-lo degudament.
En quant a l'estranger, les notícies
que es reben no predisposen, certa¬
ment, a una confiança excesiva. La ten¬
sió anglesa, que contrasta amb l'any
pacifista de França, produeix arreu una
Impressió penosa. I si no s'arriba a un
acord entre els piïsos més forts d'Eu*
ropa no serà difícil que els aconteixe*
ments es precipitin en forma irrepara¬
ble.
A la Borsa de Barcelona, els valors
d'Estat obtenen una notable miliora.
L'interior recobra el canvi de 81 i l'Ex-
ferior el de 100. Altramen els Amortit-
zsbles amb impostos es situen prop de
la par i els nous de 1935, coti'zen per
damunt de cent duros. Ferms els Amor-
tlizibles nets de 1927 que arriben a
103 50 i així també els del tres per cent
de 1928 que freguen ei canvi de 86.
I no parlem de les obligacions del Tre¬
sor que estan prop del tipus de 105.
Eis valors municipals més ben dispo¬
sats especialment els de Barcelona, que
cotitzen amb optimisme la nova com*
posició del govern municipaf. Fer
aquest motiu han millorat totes les emis¬
sions al voltant de dos enters. Sostet 1-
ment dels Màlagoes, il·lusionats per l'a¬
plicació del nou conveni. Recordem
que eis títols han de presentar-se a l'es i
tampiliatge en les emissions de 1923, ¡
1925 1928, junt amb tots els cupons |
vençuts. Cal fer ho per tal d'obtenir cl
nombre suficient per a deixar per en- I
llestit i aprovat el conveni.
I^ls valors més castigats, en les darre- '
res ¡jornades, han estat els carrils els
quals malgrat la reposició de canvis, ^
Iniciada a Borsa, sols han pogut refer-
se d'una migrada part del terreny per¬
dut. Han sortit les llistes d'amortització
dels Arizts i Ciudad-Real i en canvi no
es parla, per ara, de les Obligacions
primera hipoteca dels Alacant?. Obli¬
gacions Tramvies pugen de 9i a 93,
Trasatlàntiques més ben disposades.
Dels valors industrials cal remarcar
la respresa d'alguns valors elécirics de f
primera categoria (Cbades, Energia, Ca*
talana Ois, efc.). En canvi segueixen
molt abatudes les Mo'rius de 1923 i les
Cooperatives. Durant aquests dies s'eslà
procedint al canvi de Bons Motrius per
ones noves Obligacions al sis per cenV |
Desconeixem concreliment ris aventat- '
ges d'aquest canvi, que ens sembla un I
xic boirós. Almenys la forma en que !
s'ha portat aquest afer no prédisposa a
donar un consell fonamentat. Hom es¬
pera, amb certa impaciència, com aca¬
barà aquest afer de les Motrius. I cal
remarcar que el nombre d'aquests tí¬
tols que circulen per Catalunya és molt
Important i representa una xifra molt
crescuda de l'estalvi català. I per això
valdria la pena de què, aquest afer, fos
resolt d'una manera que no mermés els
capitals invertits en aquest negoci, o bé,
almenys, en fossin degudament empa¬
rats.
En el mercat a termini eis carrils han
mantingut eis canvis anteriors. Et ne¬
goci ha estat molt reduït i l'ambient
tampoc a afavorit l'especulació. El va¬
lor de més àmplia oscil·lació ha estat
l'Expiosiu que del canvi de 117 ha pas¬
sat, ràpidament» fins a 126 per acabar,
després de tallat el dividend de 11 pes¬
setes, a 124*50. Les Mines del Rif tam¬
bé s'han refet de 60 a 62. Fermes les
Aigües pels voltants de 187. Sosteni¬
ment en Chides i Filipines a 450 1 400,
respectivament. Poc negoci en Colo¬
nials^ Aslandj Ois E. i Petrolets^La res-
ta inoperats.
Com a resum, podem indicar que el
mercat segueix atent al curs dels acon-
teixements poiíücs. Caldrà veure el des¬
envolupament d'aquesis per a deduir-
ne les possibl·ltats dels nostres mercats
de cara a un futur pròxim.
Tàcit
Comentaris a Fentorn
de l'actual situació politica
Madrid, 29.—Eis auguris polítics se¬
gueixen constituint la noia dominant en
la setmana que comença, i a mesura
que avancen les hores per a la celebra¬
ció del Consell anunciat per a demà,
dilluns, a Palau, augmenta l'interès po¬
lític, ja que per a ningú és un secret les
divergències existents entre els compo¬
nents de l'actual Govern lobre la ma¬
nera d'apreciar el moment actual i la
forma d'enfocar l'anunciat plet electo¬
ral, i encara que és difícil fer pronòs¬
tics en polídca, ja que a vegades-a últi¬
ma hora eis greus problemes queden
convertits en piets minúsculs, no obs¬
tant en aquesla ocasió creiem no equi¬
vocar-nos en assegurar que l'esperat
aconteixement po ític no es farà espe¬
rar més que comptades hores.
La pugna està entaulada en si preva-
leix el criteri del senyor Pórtela Valla¬
dares o el dels senyors Chipaprieta,
Mariíntz de Velasco i De Pablo Blanco.
En el primer cas no hi hauria consul¬
tes i sense obrir aquest període es faria
la reforma ministerial. Amb insistència
Intt sonat «voi- «n ela- cercles polítics
els noms dels senyors Viliaionga, Rico
Aveüo 1 Iranzo per a ocupar les carte¬
res que quedarien vs cents. També s'as¬
segurava que el senyor Ventosa aniria a
ia cartera de Finances. Més en el cas de
que prevalgués ei criteri dels ministres
discrepants, és de suposar que s'obriria
el període de consultes. No falta qui,
Aquest número ha estat sotmès







considerant-se ben informat, assrgurn
que seria oferta al senyor Maura la pre*
sldència del Govern, tenint en compte
que la seva posició política, després de
les conversacions que ha tingut amb el
senyor Gil Robles, ofereix noves pers¬
pectives. No falta tampoc qui deia-
aquesta tarda que el senyor Chipaprie¬
ta tornaria a ésser cap del Govern 1 que
II seria entregat el decret de dissolució.
Però els informes personals, contrastats
per fets que hi han hagut en Ics últimes
vlnt-i-quatre hores ens porten a assegu¬
rar que el cap de l'Estat reitera la seva
confiança al senyor Pórtela Valladares,
qui farà quant li sia possible per a ofe¬
rir al senyor Alcalà Zimora, en molt




EI Campionat de Lliga
Resultats d'ahir
1.' DIVISIÓ
Madrid, 5 — Oviedo, 4
Osiasiuna, 0 — Barcelona, 1
A. de BHbao, 6 — Racing, 1
Betis, 1 — Sevilla. 0
Hércules, 2 - València, 0
Espanyol, 2 — A. de Madrid, 3
2." DIVISIÓ (segon grup)
Arenes. 2 — Donòsfis, 0
Júpiter, 3 — Sabadell, 2
Badalona, 6 — Biracaldo, 2
liún, 1 — Girona, 3
Torneig de Lliga Catalana
Resultats d'ahir
I.' DIVISIÓ
Europa, 5 — Horta, 4
Manresa, 3 — Terrassa, 2
Samboià, 4 — Sans, 2
Martinenc, 1 — Granollers, 2
Sant Andreu, 1 — Gràcia, 3
Vic, 2 - Calella, 4
2 ' DIVISIÓ (primer grup)
Arenys, 3 — Ssnfjoanenc, 1
Mollet, 3 — Figueres, 2
Malgrat, 4 — Sant Cugat, 0
Colomenca, 3 ~ Manlleu, 2
Sanlfeliu, 3 — Forpienc, 3
El Campionat amateur
CAMP DEL VILASSAR
Vilassar de Mar, 7 - liuro, 1
ja ha acabat et Campionat Amateur
de la Costs, i de fet tindrem de confes¬
sar que els amateurs no han tingut pas
gens de fortuna en aquest finit torneig,
perqoè a la llarga han fet bastants bons
partits, però en el marcatge de gols no
han estat gens sorlosos. En el partit de
ahir, jugant contra sol en la primera
part, feren un joc precís i ràpid, igua¬
lant als equipiers vllassarencs, i portant
contínuament els perills d'una porta a
l'allra, 1 acabant aquest temps amb l'a-
ventatge de dos a un favorable als lo¬
cals.
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M. Casanovas i Viadé
Professor afadaní de la Facultat de Medicina : Ex-assistent ais Hospitals de París
Especialista en malalties de la pell i cabell i llagues de les cames
Té el gust d'oferir-li el seu consultori:
CARRER DE FERMÍ QALAN, 395
Consulta: Dissabtes, de 3 a 5
D ■ il RIfflol
Ex-lntern pensionat ds la Facultat de Medicina • Metge de guàrdia de i'Hospital Clínic, per ipnslcid
: Tocòteg de la Lluita contra ia Mortalitat Infantil i de i'Issegnranta Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
Telèfon 161
FERMI OALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deô a 8
Cil començir la segona i amb Inièr- i
vall de pocs minais els locals han as- |
iolll dos gols, qae íitñaíren poderosa- j
ment en la moral llarenca I llavors els
locals demostraren qae ban assolit el li- |
tol de campions merescòdament, per- t
qaè amb an preciós joc de conjant, es- |
pecialmsnt de la seva davantera (ta ml< [
llor ratlla de l'eqalp) marcaren fins a !
set gols, resaliat excessivament sever ^
pels animosos jugadors Harenes, com |
així tenia la franqaeaa de confessar-ho ]
el mateix públic vliassarenc. |
Acabat ja el Campionat no cal pas í
desanimar-se, ans al contrari, per qaè ;
com deia en ana anterior crònica, ara f
serà l'bora de demostrar l'ensenyament |
qae forçosament portarà l'haver fet el
Campionat amatear. sabent com sa¬
bíem qae de fel, per les diferents cir-
camslàncies qae acompanyen an Cam¬
pionat, l'eqaip Amatear de t'Haro poca
cosa podia arribar a assolir; no ens
hem equivocat en el presagi qae vàrem
fer ans dies abans ds començar el tor¬
neig.
El Vilasiar demostrà ésser an digne
campió, perqaè tant en conjant com
individualment éi el millor eqalp. Bé
és veritat qae ahir durant ta primera
part no rendirán ei natural, però fou
perqaè els Harenes jugasen amb molt
d'eniuslasme i conjani, però a la qae
aquests es desanimaren, varen demos¬
trar que oiienien jastificadamenl el If-
tol. Una diferència de dos o tres go's
haaria estat més jasta.
L'àrbitre del Co.'legI, regular.—Apa.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models






Patrie, 43 — liaro, 19
Espanyol — janiors (suspèí)
Manresana, 7 — Laietà, 15
Barcelona, 34 — Intendència, 35
TEATBE M01ÍI1MEMTAI CIMEMA
Dimarts i dimecres dies 3 i desembre 1935 I i gener de 1936
PROGRAMA BENITO PEROJO
Segona de les grans produccions presentades en aquest local
La Iragi-comèdla de l'il·Iusíre f popul'r saineíer Carles Arniches portada






Reestrena de l'obra cim de la cinematogr fia espanyola del gran director
Benito Perojo
per Merino^aueiQiAûai&ûiliCoIomer, Angelillo i Pepe Calle.
Dos grans films valuosos en un soi programa
Finalitzarà amb la pel'iícula de dibuixos
La nota més destacada de la jornada
d'thir és ia víc òia — míaima, pc'ò a
ia fl víc òria—de l'iniendèncU sobre el
Barcelona, ço que confirma les poisibl-
litats qae venim senyalant a l'iaiendèn-
cia. En canvi e-s bliu-granes no es mos¬
tren a l'altura d'altres ocasioni. Ei Pa-
trie, com era d'esperar, gaanyà a ITo-
ro, si bé no c èlem qae fos en forma
tan contundent. Peiò és qae ei Pairie,
qaan scarbura», és ona cosa seriosa de
debò. Ei Laietà assolí eis dos primers
pants • cosies del Manresa, qae amb
aqaeslsa nova desfeta es manifesta com
a candidat definitiu a la cua, si no reac-
^^Banco UrcfitUo Catalàn"
Domicili social: Pelai, IZ-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat tie Correos. OIS-ToIòIod 16460
Direccions telesrraflca I telefònica: CATURQUIJO - Maj^atzems a la Barcelonefa (Barcelona)
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles. La Bisbal, Calella, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feüu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova I Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
Dnomiaaeió
cBanco Urqaijo»
«Banco Urqaijo Catalan» ....
«Banco Urqaijo Vazcongado». . .
«Banco Urqaijo de Guipúzcoa» . .
«Banco del Oeste de Espafla» . . .
«Banco Minero industrial de Asturias»

















La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Correiponiala en totes les places d'Espanya i en Iotes les capitals i
places més Importants del món.
MEIOIIEHTUl:CnnrbEnunclicit,i - iiittit,l'S -idSutr 11311
El inatslx que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Establiment bancaii més
anilc de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tala com descompte de lletres
l de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les pobladona de ia Península
I de rcstrangtr, etc., etc.
Horas d'oficina: ds.9 • 1 mati;! ds Staja tarda i—i Dissabtes: da 9 a 1
clona ben prompte. Caldrà veure si ei
Laietà, amb la primera victòria, s'ani¬
ma i çn remcnta, coâa qae no tindria
res d'estrar y. L'Espanyol javen as fou
saspès, per no haver bi forçt pública.
Per ara es manifesten tres grans candi¬






















Patrie, 43 - lluro, 19
(primers equips)
L'ilaro s'encarà ahir amb els cam¬
pions de Catalunya i d'Espanya. El Pa¬
trie començà el Campionat amb una
certa indecisió, degut a no poder pre¬
sentar ei sea millor «cinc». Ahir formà
l'eqalp amb els seus millors elements i
repeií la vic òria sonada assolida el
diumenge anterior amb el Barcelona,
si bé en i'Iluro trobà potser més resti-
tència. Cal convenir que el Patrie qae
vàrem veure ahir difícilment éi superat
ni potser igualat per cap altre eqalp ca¬
talà. Així és, doncs, que la seva candi¬
datura per renovar el líloi deu tenií-se
en compte. L'equip es bellugà magnfl*
cament en bona part de l'encontre, sen¬
se que fallés ni un ressort. Rapidesa,
facilitat en desmarcar l'adversari I en¬
cert en tirar a bàsquet. Individuaiment
cap fiíquejà, peiò els millors foren
Font i Arnaud. Henty és t^mbé un ele¬
ment perlllosísstm i de gran traça tirant
al cistell. L'actuació de i'Iluro fictiità
t'èxit dels campions? Potser no.
Cert que els mataronins no feren un
encontre del fot arrodonit, però es ba¬
teren amb energia I feren tot el que po¬
gueren per aminorar ia derroia. Ei que
passà éa que tingueren enfront un ad¬
versari que ei superava netament I lixf
cal recooé'xer-bo. Es clar que a l'Luro
s'bi noten defectes q<ie no hem delxet
d'esmentar, principalment la falta de
lligament i de tàctica en els davanters.
La primera pari s inicià amb pressió
del Pairie que assolí un cert nombre de
punts. Després l'Luro, amb entusias¬
me, anà millorant, i així s'arribà ai des¬
cans portant aventa^ge ets propietaris -
del terreny només de cinc punts (14-
19). A ia segona part el Patris fou l'a¬
mo absolut. De 19 punts piseà a 43 t
en canvi i'i.uro ;només entrà 5 punts.
De totes maneres I lluro es defensà
sempre amb ordre i energia i si bé és
cert que e! Patrie es feu amb una claríi-
sima victòria, no ho és menys que per
assolir-la tingaé de posar tot l'ínteréf
en fa iluila.
De l'arbitratge en Hngaé cura el se¬
nyor Brotons, en general amb encert,
malgrat perjudicar a I'l uro en aiguat
decisió.
Ei Pairie arrenglerà a Mtunler (2),
Borrell, Arnaud (12). Font (14) i Heniy
(15), i I'Iluro a Biró (1), Montasell, Cor¬
dón (4), Xtvillé (10) i López (4).
Patrie, 25 - lluro, 28 (segons equips)
Els segons equips reali ziren un boa
encontre. Et reiuitat sembla indicar oa
gran aniveliament de forces, però en
realitat I'Iluro foa superior en la major
DAN IS
SASTRE
Ha rebut les novetats en
gavanys i vestits d'hivein
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
CUNlCa DIHMt : BB. M. SPA
Odontòleg municipal i de l'Aliança Mataronina
Cap dels serreta d'Estomatología de l'Hospital de SantJaume l Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Estomatològtea
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Qarcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
FOMENT MATARONÍ
Dies i, 5 I 6 de gener 1933 TARDA, a dos quar s de cinc
PASTORETS




Observatori Meteerelògic de les
Esceles Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obiervacioni del dia 30 desembre 1035




Termòmetre sec: 9 4—14 6








Velocitii segons: 3 3—4 5
Anemòmetre: 745
Recorregut: 259
Classe: Str - StrCl




Cstat del cel: T MT
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: J. Guardia
PERFÍL
Les passades festes ens han fet dis¬
treure de les incidències de ta político,
i això que tant en la local com en la ge¬
neral del país hi ha hagut ocasions per
comentaris.
Però hem fet el distret amb Vexcusa
de les festes. Ben mirat a nosaltres que
no hi som ben directament afectats, ens









al gaudi de les festes. No aixi a tothom.
Mentre l'empatx d'una bona taula feia
de les seves en alguns estómacs, en al-
tres un ròssec de preocupacions no els
ha deixat massa tranquils. Aci pel plet
Intern ja fet públic amb el consegüent
arranjament que està operant-se. Allí
—a Madrid—per la complicació enor¬
me d'un engranaje ministerial reparat
amb no massa pericia, que tot just rut'
llar de nou ja s'ha encastat... fins a pro-
duir-se l'estancament total i Inevitable
—predit i anunciat.
Ja hi tornem a ésser. A cada nova
crisi ministerial van apilant-se els in¬
terrogants de les anteriors amb els nous
signes interrogatius de la present, l tots
plegats ens volen fer viure constant¬
ment amb l'ai al cor. Mireu que es
prou! La politica que a vegades es pas¬
sa una vida plácida i desvagada, fa un
temps que s'ha tornat arrauxada i no¬
més malda per intranquil·litzar a la
gent. Ni consideració ha tingut pels
pocs dies de festes que quedaven. Mali¬
ciosament torna a llançar en l'espai el
dubte i l'incertesa: *¿Què passarà?» Al¬
menys acabés d'un cop i ens deixés
tranquils per una temporada, A tothom
—al país i als ciutadans—convé no viu¬
re en continua sotragada. No creieu que
ja és hora que de debò es faci possible
l'estabilitat? - S.
—S»beu perqcè els nens 1 nenes le^
nen tanta «fició a tirar la carta dels Rels
a la búiiia de la Cartuja de SevllU?
Doncs perquè és la casa que cada
any es veuen les millors novetats 1 tam¬
bé perquè els seus preus són tan eco¬
nòmics. (Perqcè els Tres Rels es res¬
senten quelcom de la crisi actuil).
Demà a dos quarts de set del vespre
s'inaugurarà la Tómbola organitzada
pel Clrcoi Ca'òMc d'Obrers per a la
construcció d'un nou local per a les
seves Escoles diurnes 1 nocturnes gra¬
to! es pels Glls d'obrers.
rrtiació del dics
per l'Ao^Bcle Fabra pe
part de l'encontre, però a la segona
part els davanters baixaren el tren 1 el
Patrie pogué anivellar el resultat, fins
quasi bé Igualar-lo. La victòria de litu-
ro fou, doncs, merescuda 1 quasi sem¬
pre el marcador senyalà aveniatge a fa¬
vor seu. Monieon, Grau 1 Carreras ac¬
tuaren bé en els rengles del Patrie. En
canvi els defenses ffsquejtren bastant.
A l'iluro, excepte Punsola, que actuà a
a primera part amb poc encert, dels
altres cap desentonà, 1 els millors foren
Nogueres, Mauri, Duch 1 Costa.
L'arbltrafge del senyor Bro'ons fou
encerta! I a les seves ordres els equips
es formaren com segueixen:
Patrie: Viterbo (2), Llosa, Grau (9)
Monleón (8) 1 Carreras (6).
lloro: Nogueres, Punióla, Roldós,
jonqueres (2), Mauri (8), Costa (6) 1
Duch (11).
El públic, poc nombrós, es mantin¬
gué correcte 1 els encontres es descab¬




Successor de Cssa Vila
Gran assortiment en gèneres
de la present temporada






Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
volí:
Persisteix el règim de temps variable,
observant-se algunes pluges a la Riba¬
gorça, molta nuvolosltal amb boira al
Pireneu, 1 cel lleugerament núvol per la
resta del país.
Els vents són molt fluixos amb pre-
dominància dels del sector Nord.
Les temperatures extremes ban estat
les següents: màx!ma, 15 graus a Barce¬
lona 1 Tarragona; mínima, 5 graus sota
zero aTEstingenío.
La Colònia francesa
El Cònsol general de França a Bar¬
celona té l'honor de comunicar als seus
compatriotes que tindrà el gust de re^
bre'ls el dimecres, dia l.r de gener, a
ics onze del matí en el Consolat Gene¬
ral, Plaça de Catalunya, núm. 20.
Sentència condemnatòria
Davant el Tribunal d'U gència s'ha
vist la causa contra Ferran Garcia i
Garcia, acusat d'assassinat. Segons L'a- '
puntament el processa: el dia 29 de de¬
sembre de l'any passat soní d'una ta¬
berna del carrer de Migdia en compa¬
nyia d'Eduard Lòprz a qui, en una dis¬
cussió agafà pel coll donant-11 diCerents
punyalades. Lòpcz a conseqüència de
les ferides rebudes morí al cap de dos
dies.
Ei Tribunal ha condemnat a l'icusat
a 12 anys de preió i al pagament de 25
mil pessetes d'indemnització a la famí¬
lia de la vícilma.
Causa sobresseguda
Ei ju jat n.° 13 ha deixat sense efecte
la causa seguida contra Tomàs Herrero
qui fou acusat d'injúries a i'autorltat en
unes paraules pronunciades en un mí¬
ting centra la pena de mort celebrat al
Teatre O.impla el dia 22 de desembre.
Una denúncia
Ha estat denunciat al Jutjat de Guàr¬
dia el fet següín':
Ah!r a la Riera d'Horta, Francesc
Caballé: o Capdevila a les dolze de la
nit en baixar d'un tramvia, dos desco-
negu s l'Intimaren a que eis seguís en
is coMîefORele»
un lloc apartat II donaren uns cops al
cap deixant lo sense sentits. A les ires de
ta ma Inada ha recobrat ei coneixement
trobent-se lligat a un arbre i de les but
xtques li havien desaparegut dos bit-
liets de 50 pessetes i 12 pessetes en pla¬
ta. Caballero s'ha dirigit al Jutjat de
Guàrdia formulant la denúncia, decla¬
rant que els agressors eren dos Indivi¬
dus joves que anaven elegantment ves¬
tits.
Periòdic denunciat
El fiícal de Guàrdia ha denunciat el
número corrent del setmanari «Presen¬
te» per suposades injúries al Cap de
l'Estat.
S'hs dictat aute de processament con¬
tra l'autor de l'article, seguint-se la cau¬
sa pel procediment d'urgència.
Un altre robatori
A dos quarts d'una de la farda, Xa¬
vier Cot ha cobrat un xec de 20.000
pessetes a les oficines de l'agència nú¬
mero 10 d:i Binc Hispano Colonial, si¬
tuada a la Pif ça de Catalunya. En sortir
del Bsnc s'hi trobat que 11 havla desa¬
paregut l'esmentada quaniüat.
La Tómbola, per la quantitat 1 qualitat
dels seus objectes promet ésser una de
les millors de les celebrades a Mataró.
Estarà Instal·lada a la Riera, canto¬
nada al carrer d'en Palau.
Pintors, Vernlssadors, Fusters, Ebenistes
Voleu bons materials?
Voleu els millors preus?
MANENT
Cuba, 58 - Amadeu Vives, 1
Demà a les nou del vespre es cele¬
brarà una sessió extraordinària del Ple
Municipal per a tractar exclusivament
d'unes transferències de crèdit.
Es recorda que demà és l'últim dia
per a entregar en les corresponents
oficines les fotografies per poder ob¬









P. BARBOSA. - Telèfon 212
En una de les caixetes de la Junta de
Mendicitat s'hl ha trobat un bitllet de
cinc duros. La Junta agraeix la genero¬
sitat del donant anònim.
GAfANfS
de qualitat a preus reduïts
CPDDAC sastre3CKKA3 "- SíS
tateldBlqvies
Consell de la Generalitat
Aquesta tarda, a lea cinc, es celebra¬
rà Consell de Govern a la Generalitat.
Solució de conflictes socials
Ha quedat solucionat el conflicte
existent a la fàbrica Andreu Marrutat.
També han reprès el treball 25 apre¬
nents de la fàbrica de vidre de l'esmen¬
tada casa del carrer de Oiyarre.
També s'han reintegrat al treball els
obrers de la casa Miquel Gaspar del
carrer de Villarroel. Els obrers d'aques¬
ta casa es declararen en vaga amb mo¬
tiu de l'aeomladament de dos obrers
que sostingueren una baralla.
Rumors de crisi a Madrid. - La con¬
ferència del senyor Cambó
Aquest migdia quan el delegat d'or¬
dre públic, senyor Manin Bàguenas, ha
rebut els Informadors, un d'aquests ha
preguniat si amb motiu de la crisi del
Govern de Madrid seria suspesa la con¬
ferència que aquesta nit havia de donar
al Palau de la Música Catalana el se-






Desitja ais seus clients i ai públic en general un feliç iPròspei
Any nou
a més els invita a visitar el seu PESSEBRE (de 7 a 9 de la vetlla)
Il crisi i qae lampee hwii rebot cap
ordre de soipeasid de ¡'esmentada con*
ferència.
La justícia militar
El jofge militar, senyor Pcñilver, ha
rebot declaració a dos carrabiners en¬
cartais en la caosa n.° 454, acosats de
abandó de servei.
Ei mateix jotge militar ha tramès a
l'aodiior el somari segoit contra el lle¬
trat senyor Xtmmar.
Demà éf esperat a Barcelona l'aodi-
tor ponent de canses en consell de
goerra, secyor Josep Pérez Villamil, qoe
a'baorà d'encarregar dels consells de
goerra qae es celebraran el mes pro¬
per, els qoais, en 'oial, són ire z^
Estranger
VdO mfâa
Un elogi a la política del Sr. Laval
BRUSSEL·LES, 29. — cLe Libre Bel-
giqoe», que diverses vegades hi criticat
t Françí) per la seva actitod amb res¬
pecte a! conflicte ilalo etiòpic, consagra
avoi on article molt favorable a la polí¬
tica del senyor Lavai i al triomf assolit
pel Cap del Govern francès en el debat
d'ahir de la Cambra.
Comentant ei diicors prononclat pel
senyor Laval, dio l'esmentat periòdic
qoe ha parlat amb claretat irréfutable,
i que l'opin ó pública be'ga ha acollit
amb satisficcíó les seves manifesta¬
cions, perquè i'intei'ligèacia franco-an-
giesa és la garantia més segara de la
pao i de la segoretat, i el dlscors del
aenyor Ltval demostra qoe França se¬
gueix essent Sdel a aqoesfa intel·ligèn¬
cia.
Això éf el fe! méi sobressortint—
acaba dient—qoe es desprèn del debat
que tingué lloc ahir a la Cambra fran¬
cesa.
Primo Carnera, soldat
ROMA, 30.—El boxador Primo Car¬
nera hsorà de sortir en breo cap a
Abissínia, on haorà de fer dos mesos
de servei militar a l'artilleria. Per aques¬
ta raó diversos combats qua tenia con-
trsciats han lingot d'ésser suspesos.
El campionat mundial d'escacs.-
Alekh ne demana la revenja
VIENA, 30.—Es sap de font fidedig¬
na qoe i'excampió del món d'escacs
Altkhine ha demanat la revenja per ai
iíioi a factual campió. Alekbine fa ona
aposta de 10.000 florins holandesos 1
demana qoe el matx sigui a trenta par¬
tides. Sembla qoe l'actoal campió Eoes-
the ha acceptat.
El conflicte italo-abissini
Anunci d'una contraofensiva dels
abisslnis al sector nord
LONDRES, 29.—Segons les notícies
que es reben d'Addis Abeba, s'espera
qoe la contra ofensiva de les forces
e.^òplques &'ínlcli avui en qu: acaba ei
j dejoni guardat pels cristians abisslnis,
I amb motiu de ia festa de l'Arcàngel
I Gabriel.
Afegeixen aquestes notícies que es¬
tan ja acabats els preparatius per a la
sortida de Dsssie de l'Emperador, que
com s'ha vingut anunciant, es dirigirà
al Nord, per a pôsar-se, segons es creo,
al front de les tropes que operen en
aqoell sector, en ei qual es sap regna
desusada activitat.
El ras Nassibu optimista
ADDIS ABEBA,\29.—Ei correipon-
( sal erpecial de l'Agència Renter, que
acaba de passar una setmana enire les
tropes ètiòpiques del front meridional,
telegrafia que el ras Nassibu, coman¬
dant en ctp de l'esmentat front, es de-
I clara per comp'ef segur del resultat de
f la guerra, al menys en el que afecta tl
f sector del seu comandament, fent res-
í
r saltar que els resultats obtinguts pels
I italians en ets dos primers mesos de
I guerra, han estat molt insignificants.
I Respecte al número exacte d'homes
t que té a les seves ordres l'esmentat ras,
I no éf possible precisar-ho, però segons
j l'esmentat corresponsal, no passen,
I sembla, de 75.000, trobant-se el gros de
! les forces abisiinies concentrades entre
I Dfggahbor i Sasahbaneh^
l Una proclama del Negus
Î
I ADDIS ABEBA, 30.—Amb moüu del
I Nadal copta, que se celebrarà dinire de
I poc, el Negus ha publicat una procla-
I ma en la qual diu entre altres coses:
1 «Suportarem encara moltes dificultats
i però Déu, que es^à amb nosaltres, pro-
I trgirà ela humils soldats que lluiten per
I la pàtria i pel rei dels reis. Lleó gua-
í nyador de la tribu de Judà, que vostres
j oracions encoratgin les nostres tropes i




El gran interès que hi havia per al
Consell de Ministres d'avui ha aug¬
mentat considerablement degut al fet
de que a darrera hora, i després de la
entrevista del President del Consell
amb el President de la República, es
decidís celebrar la reunió ministerial a
Palau, en lloc de fer-ho a la Presidèn¬
cia tal com estava anunciat, degut al te¬
ma poütlc que hi ha pendent en el sí
del Govern I encara que no s'acostumi
a portar aquestes qüestions a la discus¬
sió de! Cap de l'Estat.
Es dubta que hi hagi temps per a
tractar de la qüestió de les aliances
eleclorals, doncs el Consellet només
deu durar avui milja hora i hi ha el
propòsit de plantejar en el! ia qüestió
del decret de dissolució de Corts, con-
vocaíòria d'eleccions, pròrroga pressu¬
postària i renovació de Comissions
gestores.
L'especlacló existent per a l'esmentat
Consell de Ministres és tai, que abans
de les deu d'aquest matí, hora fixada
per a la reunió, hl havia ja a Palau
nombrosos periodistes, fotògrafs i ope¬
radors cinematogràfics. Igualment hi
havia a Palau un nombre considerable
de públic que havia acudit amb tot i
fer un maíi desagradable.
Marcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beal Oriol, 7 - Telèfon Z09
5'15 tarda
CRISI TOTAL
Què ha passat al petit Consell?
Aquest matí, tal com estava anunciat,
s'ha celebrat a Palau l'anunciat Conie-
llet que hi havia anunciat abans del
Consell que havia de presidir S. E.
El Consell no s'ha celebrat per haver
sorgit discrepàncies entre els ministres
que han produït d'una minera fulmi¬
nant ia crisi total.
En sortir el senyor De Pablo Blanco
els periodistes li han preguntat pels
motius de la crisi.
El senyor de Pablo ha contestat que
la crisi s'havia produït per motius in¬
concebibles que ningú hauria pogut
mai imaginar.
El Sr. Pórtela novament en¬
carregat de formar Govern
El que diu el senyor Pórtela
El senyor Pórtela ha dit als periodis¬
tes qae després d'aprovat el decret de
dissolució hi hfvlen hagat diferències
entre els ministres que havien fet ine¬
vitable la crlst.
He presentat tot seguit la dimissió de
iot el Gouern a S. E. i aquest m'ha ra¬
tificat la confiança i tot seguit vaig a co¬
mençat les gestions per a fer ministeri.
Ets periodistes han dit al senyor Por-
leíi que el senyoTDe Pablo Blanco fii-
via dit que la crisi s'havia produïi per
motius inconcebibles i el cap de! Go¬
vern hl contestat que ja estava tip de
de sentir masses vegades aquesta pa-
rauir.
El senyor Pórtela
comença les seves gestions
La primera visita que ha fet el senyor
Pórtela ha estat ai President del Parla¬
ment senyor Albs. La visita sembla ha
estat només protocc^ària.
El senyor Maura nega tota col·labo¬
ració al nou Govern
En sortir de visitar al senyor Alba, el
senyor Pórtela ha anat al domicili del
senyor Maura.
Després de l'entrevista el Cap del
Partit Conservador ha dit que hivia
negat al senyor Pórtela toia col·labora¬
ció per creure complètement equivoca¬
da i'obra portada a terme pel darrer
Govern.
Els acords del consellet
El secretari del Consell senyor Raho-
la ha rebut als periodistes i els ha do¬
nat compte dels acords que havien
aprovat els mlnistres^n el petit Consell
Els acords són els següents:i;Destitu-
ció del governador d'Almeria per haver
tolerat extralimitacions en un míting or¬
ganitzat pels socors roig.
Autorització per a prorrogar els pres¬
supostos per tres mesos.
Decret autoritzant a la Generalitat
per a prorrogar per nn trimestre i'ac-
tual pressupost i als Ajuntaments de
Catalunya a més d'autortfzar-los per a
la mateixa pròrroga se'ls autoritza per
a cobrar els impostos que foren apro¬
vats pel Parlament de Catalunya.
Decret nomenant una comissió mixta
per a valorrzir els serveis traspassats a
la Generalitat.
Un repòrter hi preguntat al senyor
Rahola si havia estat aprovat el decret
de dissolució.
El senyor Rahola ha contestat que
havia quedat aprovat I que estava pen¬
dent de la firma del President de It
República.
Una nota del President
de la República
Ei negociat de Premsa de la Presi¬
dència ha anunciat que facilitaria ana
nota de S. E.
La nota sembla que diu que consi¬
derant que la situació present és la ma¬
teixa que en produir-se la darrera crisi,
anirà a la formació d'un Govern cen¬
tre que apartat de tots els extremismes
presideixi les eleccions.
La causa de la crisi
Sembla que la crisi ha estat motivada
per divergències que han sorgit des¬
prés d'haver estat aprovat el decret de
dissolució.
Ei seryor Pórtela ha fet alusions a
certes entrevistes tingudes per alguns
ministres, i les seves paraules han pro¬
vocat la protesta de la majoria dels mi¬
nistres. Produint'se tot seguit la crisL
Declinarà el Sr. Pórtela?
A última, hora es té ia impressió que
el senyor Pórtela declinarà l'encàrrec
rebut del President de la República.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerf
Molas, 18-Mntaró-Tclèf«a 284
Mêtêt ái de»9aîx: DêÎO m í éê 4* f
DUtabUê, â» 10 ml
Intervé subscripeioas a emissions f
iompra-venda de valori. Copons, gires
prèstees amb garanties d'efeetas Lleg!*
timaeió mareantils, de contracte»
Secció financiera
€etitxacloni de ■arcilencdil dia d'avaS
facilitades pel cerrador de Seaaarg dt»




iatgecs c ..... . 124 35
filisraacsf. 3620
Urci. 0000
francs saliíei , . . . . 239'00
Dèiars i i i . . , . . 7 34




Exterior . 99 50
Amortitzable 5 % ... « 99 65
> 3 <>/«... . OO'OO
Serdt r < > t • . . 35 60





Mines Ril ....... ôl'OO
Petrolis 5'SO
GasE. ....... . IIS'OO
Presto
fins 40.000 pesietes en hipoteques.
Dirigiu les vostres demandes a Anun¬




Dlmftrti.—Sant Süveatre I, p. i c(.
QUARANTA HORES
Demà contlnaaran a Santa Anna lei
lolemnea Quaranta Hores de Cap
»d'Any. A les 7, Exposició del San¬
tíssim; a les 10, Missa solemne. Tarda, a
an quart de 7, Trisagi reial, Completes,
Benedieció i Reserva.
Bastilca parroquial de Santa Maria»
Tots els dies feiners missa cada mitja
^ora, des de dos quarts de 6 a les 9, ia
última a les II. Ai matí, a dos quarts de
7, trlsagi; a les 7, meditació; a les 9, mis-
^a conventual cantada. Ai vespre, a les
7'15, rosari i visita ai Santíssim.
Demà, a dos quarts de 8, Treize di-
oiarts a Sant Antoni de Pàdua.
ñwróguta de Sani Joan í Sani Joiep»
Tols els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9.
Durant ia primera missa, meditació.
Vespre, a les 7, Ssnt Rosari, visita al
Saniíssim i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts en honor de Sani
Antoni de Pàdua (VII).
Església de Santa Anna de PP. Es'
colapts. — Tots eis dies feiners, mis¬
ses cada milja hora des de dos
<}uarts de sis fins a dos quarts de nou.
Solemne Vetlla de Nit de Cap d'Any
Demà dimarts, dia 31. es celebrarà a
la i'esgléaia parroquial de Sini Joan 1
Sant Josep, Solemne Vetlla de Nit de
Cap d'Any. A les 10 del vespre, l'obri¬
rà i'esglésif; a dos quarts ds 11, exposi¬
ció, tot seguit es resaran les oracions
pròpies deia adoradors i trlsagi cantat;
a dos quarta de 12, actes d'adoració,
axpiació, acció de gràcies i impretració
« Jesús Ssgramentat, c$n; dels Psalms,
Tedeum, benedicció i reserva. A dos
quarts de 1, dei dia de Cep d'Any, mis¬
sa cantada de Comunió general amb
plàüca i cant de motets.
Les persones que vuígain combre¬
gar, podran fer ho en la missa. Es can¬
tarà la missa «Cum Jubilo». Es prega
que portin eis fulletons «Cants Euctrís-
lies» i «Cançons de Nsdii».
Impremta Minerva — Mataró
NUVIS
ATENCIÓ!
Quan vaSi a Sarcciona
taci una visita als «Magatzems Jorba^ als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-h,
a preus, com sempre, els més convenients
Calt^-Bar-Rcsiaurani
tnstal'lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel'lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,






de vendre vàries cases a diferenls ctr-
rrers, 1 també 3 baixos, 2 clau en mi I
bons preus; 1 essa a Arenys de Mar
clau en mà; 1 a Canet de Mar clan en
mà, prop piatja; 2 torres a fArgenlomir
amb jardí I arbres fruiters, punt pinto*
rest, bons preus.
4 tendes de qaeviares, molt despatv
I a bons preui; Confiteria I Colmado
de luxe, punt cèntric, vendré o arren¬
daré en bones condicions.
Recordi pei seu interès no comprar
sense abans visitar aqaesfa casa per fc
pulcritud i garantia que ii ofereix cir
tota operació.
Raó: CASAS, Santa Teresa, 29.—De
1 a 3 i de 8 a 9.
Posseïdors
de Valors
Persona competent en finances, rec-
liizi operacions que permelin refer-se
de tes pèrdues sofertes en tota classe
de valors. Visiteu-me, no cobro consol-
ta.
Despatx de 11 a 1 I de 4 a 8.—Brnch,
27, etl. 1.®—Barcelona.
CALEFACCIÓ TERMOS






Corredor per a treballar ariicie de
fàcil col·locació amb preferència als
Hotels.
Escriure, donanl Informes, a Anuncia
Diari de Mataró, n.® 521.
Diari de Mataró
Me troba de oenda en els iloce ugienim
Ulbreria Minerva .
Uibreria Tria. . .
Uibrefia H. ÁbadaH








Rierag 20 M\TARÓ Telèfon 361
Salvador Caimari
Represenlant oficial
presenta els nous aparells
PHILIPS 1936
tots els pa'ísos, a totes hores 1 a totes les ones
Amàlia, 38 MATARÓ Telèfon 361






utilitzant per a les vostres feines i lectures llum sufi¬
cient. Un al-lumbrat eficient conserva la vista i facilita
el treball Bombetes 05ram-B^ de 40 y 65 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins un 50 % més de
llum que les anticuades de filament recte. Bombetes
£i dcnWiatt uaaugme/Ude iiant sens mq/oï cUsp^atdi.
OSRAM, Apartado 2S'í, Madrid
Enviin - me graiúiiament






eniilís llnr nstomial TADIÍTIVFT El niillor del Ddiiwwwwwvw A vwwwwvvvv
Demaneu-Io en Cafès, Bars, €CoImado8» i Confiteries
DE VENDA A MATARÓ:
Confiteries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenat per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
MilâiiS9 22 M Joâii Re^i
ABANS...
CARBONS MINERALS I VEGETALS
DB
miQUBL, BSPASA
Successor de «loan SolanelS
Carbons garantits : - : Preus econò nics
Gravina, 18 pis i 37 MATARÓ Telèfon 322
Còpies a màqaina
i redacció i tradaccíó al català 1 caitellà
de cartel, Imlànciei, reglamenti I tota
clasie de docnmenii.
Per encàrreca: Amadeo VIvei, 84.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Colors a l'oii i a l'aiguada,
colors especials per pintar vi¬
dres, pinzells, papers de di¬
buix, cansón, papers per ai¬
guada i per oli, teles per oli i
per plànols, pastells, llapis de
colors, capses de compassos,
plumes i tintes per dibuix, etc.
Preus reduïts




amb la legnretat de.'qne la.voitra^
visita ni serà profitosa.
Compra>venda de inqnes, rústegnea
1 urbanes, establiments mercantils, I al¬
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon ai 429 us Ibastarà'
per posar*vo8 en contacte amb ell, o bé"
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat n." 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rnsiñol, 1 Havana. 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, 1
Sant Joan, 1 Sant Antoni, 3 Lepant, 3^
Oravina, 1 Mossèn Albas, 1 Esplanada,
2 Riera, 1 Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
I Isern, 1 Santa Teresa, 1 Montserrat,
Sant Joaquim, 1 Cnba, 3 Mercè, dues de
lles clan en mà, 2 Sant Cugat, 1 ibaiz-
Ronda amb qoarto de bany, clan en
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caldetes t
Llavaneres i altres més a bon pren.
Una oportunitat: 4 cases en venda aL
earrer de Montserrat, números 25, 21^
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la pitça de Cnba, i altres en el cen-
trede Mataró, inclúi una Confiteria, a
prens redaíís.
Altra oporlnnitat: es ven una propie¬
tat amb 36 qnarieres de terra, ctsa gran
i nova amb does mines d'afgoa I tres
safaretzos, regrdin i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i a'zlnes I
molts arbres fraüers, a pren de ganga.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de T
s 8. Te'èfon 429.
NO OBLIDIN QUEoSÓa
els Tolums de que es compon un exemplar isL
(Bailly- Ballllòre—Riera)
Dadas dal Comerç, Indústria, Profestiont, itsr
d'Espanya I Possessions
Unas 8.600 páginas
Més de 3.500.000 da dada»
Mapas Geogràfics - Indexa
Secció Estrangera
• petit Dlrsctorl Universal
Prau d'un axamplar complarV
CENT PESSETES
(traac da port a tota Espanya)
|Si vol anunciar eficaçmrad,
anuncií cn aquest Anuvif
Anuarios Baiiiy-Bailllère y Riera Reunidos, S.JL
Enríe Granados, 88 y N — BARCELONÍ
LA REGONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les rtiàquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJÀ I CONSERVACIÓ
PERE PARRA
Ooye, 10 BARCELONA Td. 72482 Sita!.
a Mataró per realitzar
La neteja de les mà¬
quines d'escriure és el
factor principal pel seu
bon funcionament i con-
— servació — :
ra
Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes.
1
els seus treballs amb tota
cura i absoluta garantiaSKUVEI A DOMICILI
